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ABSTRAK 
 
Tawi Toriya. 2019, KAJIAN VISUAL MOTIF BATIK INDRAMAYU, 188 hal. 
Program Studi S1 Departemen Pendidikan Seni Rupa. Fakultas Pendidikan Seni 
dan Desain. Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Batik Indramayu merupakan batik pesisiran yang motifnya terinspirasi dari alam 
sekitarnya seperti flora, fauna, dan alam benda. Penelitian ini membahas tentang 
kajian visual motif batik yang ada di Indramayu. Fokus penelitian ini adalah 
tentang motif-motif fauna yang terdapat pada batik Indramayu dan bentuk visual 
motif fauna yang ada pada batik Indramayu. Fokus penelitian tersebut bertujuan 
untuk mengetahui jenis motif batik fauna yang terdapat pada batik Indramayu dan 
untuk mengkaji bentuk visual motif fauna pada batik Indramayu. Kajian teori 
yang digunakan berupa teori seputar prinsip-prinsip batik, unsur-unsur batik, 
unsur-unsur seni rupa dan prinsip penyusunan unsur seni rupa. Peneliti 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi 
penelitian ini dilakukan di Batik Binar di Jl. Kopral Yahya No.120, Kelurahan 
Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dan studi litelatur dari 
Dekranasda. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi litelatur, studi 
kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti mencoba 
menganalisis enam motif fauna dari sepuluh motif fauna diantaranya Motif Merak 
Ngibing, Motif Manuk Bengkuk, Motif Srintil, Motif Sunggingan Manuk 
Tetingkring, Motif Iwak Etong dan Motif Iwak Petek. Simpulan yang didapat 
batik Indramayu terbagi menjadi tiga kelompok yaitu flora, fauna, alam benda 
atau campuran. Bentuk visual motif fauna memiliki dominan garis lengkung dan 
runcing. Bentuk pada motif fauna batik Indramayu terinspirasi dari kehidupan 
alam di wilayah Indramayu dan sekitarnya. Kesan ruang terdapat pada garis, unsur 
motif dan warna motif. Serta memiliki karakter warna yang beragam, yaitu merah, 
cokelat, merah muda, kuning, hijau dan lain sebagainya.  
 
 
Kata kunci: Bentuk Visual, Batik Indramayu 
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ABSTRACT 
 
Toriya, Tawi. 2019, VISUAL STUDY  OF INDRAMAYU BATIK MOTIFS, 188 
pages. Education of Visual Art. Faculty Of Arts and Design Education. Indonesia 
University of Education. 
 
Indramayu Batik is a coastal batik whose motives are inspired by the natural 
surroundings such as flora, fauna, and natural objects. This study discusses the 
visual study of batik motifs in Indramayu. The focus of this research is about the 
fauna motifs found in Indramayu batik and the visual forms of fauna motifs that 
exist in Indramayu batik. The focus of the study aims to determine the types of 
fauna batik motifs found in Indramayu batik and to examine the visual form of 
fauna motifs on Indramayu batik. The theoretical study used is a theory about the 
principles of batik, the elements of batik, the elements of fine arts and the 
principles of the preparation of visual art elements. Researchers used descriptive 
research methods with a qualitative approach. The location of this research was 
conducted in Batik Binar on Jl. Corporal Yahya No.120, Paoman Village, 
Indramayu Subdistrict, Indramayu District and a literature study from Dekranasda. 
Data collection techniques used were literature studies, literature studies, 
interviews, observations and documentation. Researchers tried to analyze six 
fauna motifs out of ten fauna motifs including the Ngibing Peacock Motif, the 
Bend Manuk Motif, the Srintil Motif, the Singkingan Manuk Tetingkring Motif, 
the Iwak Etong Motif and the Petwak Iwak Motif. Conclusions obtained 
Indramayu batik is divided into three groups, namely flora, fauna, natural objects 
or mixed. The visual form of the fauna motif has a dominant curved and pointed 
line. The shape of the Indramayu batik fauna motif is inspired by natural life in 
the Indramayu region and beyond. The impression of space is in the lines, 
elements of the motif and the color of the motif. And has a variety of color 
characters, namely red, brown, pink, yellow, green and others. 
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